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This paper is the sequel to the one published last year.  
The purpose of the paper is to explain the present situation 
of English education at Kobe Design University, and to 
continue its discussion on the positioning of English or 
foreign language education. 
The author explains the aims and present situation of 
English curriculum reform, with current state of the 
graduate program. Then he introduces the idea of Nihon 
Eigo (Japanese English) as the possible key to the guiding 
principle for students. Finally, the author introduces some 
of his attempts in the class and the success of students he 
supervised, and discusses about the necessity for the 
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はじめに 

































画「ボクにも読めた New York Times」と、授業の外で筆












１ 2010 年度の（学部）英語科カリキュラム改訂 
























































































るため非常勤講師 1 名を増員11、専任 1 名＋非常勤講師 5
名（うちネイティブスピーカー1 名）の体制とした。 
上級クラス各学期 1 コマは筆者が、初級クラス各学期 2
コマは非常勤のひとりが担当し（3-2 参照）、残りの中級









2009 年度は 30 分強の小講義で講評に加えて「なぜ芸
工大で英語(外国語)を学ぶのか」（前号論文 1 章）につい
て話したところ、肝心なテスト講評に十分な時間が取れ





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 論 文 ） 
270 名の履修者を 2 グループに分け、それぞれのグルー
























































































ションの基礎③英語による academic writing の基礎を網
羅的にカバーする形式を採っている。 
本講義は筆者の前任者が退職された後不開講となって
いたが、神戸市と神戸芸術工科大学が 2008 年 4 月に「『デ
ザイン都市・神戸』推進のための連携協力に関する協定
書」を締結し13、その神戸市が 2008 年 10 月にユネスコ
の創造デザイン都市に認定されたこと14、また 2009 年に
は世界 43 か国のデザイン・アート系 169 大学・研究機関
が加盟するコンソーシアム「クムルス(Cumulus)」15に本
学も加盟16、またモントリオール大学ユネスコ講座「景観









潔に（A4 用紙 1 枚で）表現できること」を絶対目標とし
て、授業時間内では日本語及び平易な英語のテキストを

















TESOL (Teachers of English to Speakers of Other 
Languages) と大学での豊富な経験を持つネイティブス















 2010 年度前期だけでも、授業関係とは別に 
 












































































きには、逆に大学関係者から ”You are not speaking 






















2010 年 4 月に設立された、本学アジアンデザイン研究所
のそれとも通じるものがある。 
日本人が世界と向き合うにあたっては、アメリカの



























験者を 4 つのタイプに分類した25。すなわち、 
 
 A 群：発話率は高いがエラー率も高い 
 B 群：発話率は中程度だが、エラー率は最も低い 
 C 群：ほとんど発話せず、エラー率は高い 










































































































４－２ Input 能力向上の試み： 























すなわち、2010 年 6 月、鳩山由紀夫総理大臣の突然の
退陣に続く菅直人民主党代表の選出33と、続く 7 月の参議




ここで Japan Times などの日本の英字新聞を教材とし
て使用せず敢えて New York Times を使ったのには、二
つ理由がある。 
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＠SIFE Japan 国内大会 2010 
 2 つめの事例として、前号論文 5-2 で採り上げた本学芸
術工学研究所「イーブン・アート・プロジェクト」のオ
リジナルブランド「みっくすさいだー」35が、前年に続き




筆者も柊研究員を補佐する Faculty Advisor として引き






に参加した 2010 年 6 月 19 日の関西プレ大会（於・龍谷
























神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 論 文 ） 
最終的には 2006 年度準優勝、2007 年度優勝の経験を
持つ滋賀大学 SIFE チーム40の豊富な経験と気迫に一歩
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礎教育を担当する教員のプライドである。 

























































員会編、『A Passage to English－大学生のための基礎
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り 2010 年 7 月 30 日に最終確認） 
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Faculty Advisor である柊研究員は、今回 Faculty 
Advisor Award を受賞し、副賞としてロサンゼルスで開
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さ＝脇役力を発揮して、8 年間の大リーグ生活で 2 度の
世界一を経験した。 
